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A c t o s s o c i e t a r i o s 
Próxima la época de vacaciones y 
rememorando seguramente varios 
compañeros la Tríada por L A A S O -
CIACIÓN celebrada el pasado año, he-
mos empezado a recibir cartas en las 
que se nos excita a organizar algo en 
el final del curso presente. 
Celebramos el entusiasmo de los 
amigos que viene a revelar el conti-
nuo estado de actividad social y cul-
tural de la clase en la provincia y 
para satisfacción de ellos en particu-
lar y de los demás en general vamos 
a hablar de ello. 
Nada hay planeado para finales de 
curso, por lo tanto adelantamos que 
no se celebrará inmediatamente nin-
gún acto. 
Pero existe un proyecto que vá ma-
durando a través del tiempo y crée-
nlos llegará a término de acción. 
Este proyecto, particularmente de 
muchos conocido, es la celebración, 
en Alcañiz, de un acto Pedagógico* 
Social, que tenga, si posible és, ma-
yor importancia y solemnidad que la 
Tríada de Teruel. 
Se prefiere Alcañiz por su impor-
tancia al ser la segunda población 
de la provincia, por su situación que 
la hace capitalidad de la Tierra baja 
y por el probado interés que los maes-
tros de aquellos partidos demostraron 
al venir a los actos triadistas. 
Hay otras razones, políticas algu-
nas, (de política pedagógica), que 
ahondando en la cuestión no escapa-
rán a nadie. 
E l proyecto está en marcha. Con-
tamos con valiosas protecciones y 
elementos. Lo que no podemos es se-
ñalar fechas para su celebración. De 
todas formas hasta Septiembre no se 
realizará. 
E l Consej o de L A A S G O ACIÓN, en su 
reunión anual, acordará en definitiva 
lo que proceda después de bien estu-
diado el asunto. 
Nuestro venerable compañero el 
Maestro de Alcañiz D. Teodoro Ru-
bio, sobre el terreno, es el encargado 
de explorar y tantear para proceder 
en consecuencia. 
Y nada más podemos decir. 
Queremos huir de precipitaciones 
y proceder bien asesorados. 
Sirvan estas explicaciones para los 
que por estos actos se interesan y pa-
ra que todos sepan que L A ASOCIACIÓN 
no descuida sus intereses. 
L A ASOCIACION 
PASATIEMPOS 
¡Mira gue tiene nanees! 
Sí, señor, vé como tengo razón? Le he dicho 
muchas veces, que el hombre llegaría a hacer 
otro hombre con un puñado de barro; que to-
do viene a ser en la vida una regla de falsa 
posición en la que mediante errores descu-
brimos algunas verdades; que las verdades 
cverdaderas» que el hombre posee^ cabrían 
escritas en el blanco de una uña; quB por es-
to mismo, la ciencia, se simplificaría con el 
tiempo. 
¿Ha leído Vd. lo que se dice dal Dr. AsueroV 
¡Cuidado que mis narices son feas! pues bien, 
las estimo como verdadero tesoro, desde que 
el Dr. Asnero ha empezado a tocar los cor-
netes o cornetas. |Mira tú que encontrar en 
las narices la panaena buscada desde que el 
hombre pensó en no morirse! 
Y en Pedagogía ha de suceder otro tanto; 
hemos de encontrar nuestras «narices>. Sim-
plificaremos de tal modo nuestra ciencia que 
cualquiera será intelectual y sabrá hacer in-
telectuales. 
Hoy llegamos al alma por medio de los sen-
tidos y por esto tardamos tanto; pero vendrá 
un día en que iremos al alma directamente y 
entonces la educación e instrucción serán 
obra de segundos. 
¿No hemos visto desaparecer los postes e 
hilos del telégrafo y teléfono? ¿Por qué no se 
han de comunicar almas con almas sin los 
postes y los hilos de los sentidos? Todo lo que 
uno sepa lo abocará en otro ni más ni menos 
que como llenamos hoy los continentes sóli-
dos con los continentes líquidos o gaseosos. 
Fíjese bien: cada día hay menos imposibles; 
ya no se puede decir que un burro no vuela; 
ya se vive sin corazón y hasta sin «cabeza». 
L a sed del saber crece con la difusión de 
la cultura. 
Antes eran cuatro cabezas las que acapa-
raban la ciencia, hoy son muchos los cerebros 
que se agitan en busca de los secretos que 
encierra la naturaleza y al paso que lleva-
mos, pronto dejaremos de comer y de morir-
nos; seremos unos angelotes, feos, eso si; pero 
que, sin necesidades ya, tiraremos comesti-
bles y «bebestibles» y hasta la hoja de parra 
que nos sirve de indumento y ños pasaremos 
la vida jugando al trompo, sin hacer daño a 
nadie; ¿para qué? si no tendremos estómago4 
en una palabra; haciendo, de este mundo, el 
Cielo que nos pintan los teólogos. 
¿Qué no llegará este día? Es usted eseépti-
co de veras. Sí, hombre, sí; llegará, no le 
quepa duda. ¿No ha llegado lo de las narices? 
Rogelio Guillén. 
Suscripción Reina Cristina 
Nuestro querido amigo el Habilitado señor 
Monterde, giró a la Junta Nacional 457*95 pe-
setas recaudadas entre sus representados, reci-
biendo a su vez del Excmo. Sr. Marqués de 
Santa Cruz, el siguiente saludo: 
El Presidente 
de la Junta Nacional 
para erigir un monumento a 
S. M. la Reina doña María Cristina 
S A L U D A 
a don Nicolás Monterde, Habilitado de los 
Maestros de los partidos de Albarracín'y Mon-
talbán,rogándole comunique mi agradecimiento 
y el de la Comisión a todo el Personal que ha 
contribuido a la suscripción iniciada con el fin 
arriba expresado. 
El Marqués de Santa Cruz 
aprovecha gustoso esta oportunidad para reite-
rarle el testimonio de su consideración. 
Madrid 5 de Junio de 1929 
R E L A C I O N 
de las cantidades recaudadas en las Escue-
las nacionales de esta provincia para el Mo-
numento de la Reina Doña Mirla Cristina 
(q. g h.) 
Valdealgorfa, niños . . . . . . . 7*60 
Valdealgorfa, niñas . . . . . . . 13^0 
Cuevas Labradas, niños . . . . .. ® ^ 
Samper de Calanda, niños n.0 1 . . . 5*10 
Samper de Calanda, niños n.0 2 . . . 5C05 
Samper de Calanda, niñas n.0 1 . . . 2*^ 
Samper de Calanda, niñas n.0 2 . . .. ^ 
Los Olmos, niños y niñas '^00 
El Pobo, niñas 
El Pobo, niños . . . . . . . 
Orihuela del Tremedal, niños y niñas 
Valderrobres, niños * * 
Calanda, iniños . . . . . . . . $ ~ 
Más de las Matas, niños ^ 
Urrea, niños • 120ü 
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SUSCRIPCION 
a favor de D. Alfredo Molinero 
Suma anterior . . . . 368'50 
D. Manuel Pérez; de AllueVa . . . 2,00 
D.a Juana Sánchez; de Celia, jubilada . S'OO 
D. Agustín Gómez; de Singra. . . . 2,00 
D.* Pilar Latorre; de Id 2*00 
D. Faustino Fuerte; de Corbalán. . . S'OO 
D.a Rafaela Sánchez; de Id S'OO 
D. Delfín Rodríguez; de Cutanda. . . 2^0 
D.* Carlota Miramón; de Id. . . . 2*00 
D. Rafael Güemez; de Villalba Baja. . 2^0 
D. Lorenzo Lozano; de La Muela (Zara-
goza). S'OO 
D. Miguel Maicas; de Torre Embesora 
(Castellón). 2,00 
D. Zacarías Talayero; de Barcelona, ju-
bilado. 2,00 
D. Valeriano Gómez; de Casas de San 
Juan. 2'00 
D. Manuel Garzarán; de Libros . . . 5*00 
Dos Maestros consortes . . . . . 5*00 
D.* Epifanía Gastón; de Alcorisa . . 2*00 
D. Joaquín Dolz; de Camarillas . . . 5'00 
D.a Amparo Bou; de Los Olmos (Man-
zanera) 2'00 
D.* IFrancisca Ferrer; de Alcotas (Id.) 2^0 
D.a Carlota Valero; de Alcorisa . . . 2*00 
D.* Martina Ortín; de Id. . . . 2'00 
D . Cayo Soria; de Azaila S'OO 
D. Pascual Algás; de Torrijo. . . . 5*00 
D. Ponciano J . Záforas; de Las Planas 
(Castellote). 2^0 
D. Eiías Molins; de Ginebrosa . . . S'OO 
D* Dolores Pascual; de Castelserás. . S'OO 
D. Luis Vidal; de Aldehuela . . . • 2'00 
D** Concha Herrero; de Fortanete . . ^'OO 
D. Mariano Anglés; de Torrecilla de Al-
cañiz. ^OO 
D. Salvador Rodrigo; de Castelnou . . ^OO 
D.a Costanza Martínez; de Id. . . 2^0 
O. Cecilio Mor; de Id. . . 2'00 
D.a Josefa Lombarte; de Cerollera . . ^50 
D.* Tomasa Soriano; de Orrios . . . 2*00 
D. Francisco Castro; de Id. . . . . 2'00 
Suma y sigue. 462,00 
Un caso de conciencia 
Entre la multitud de hechos, unos alegres y 
consoladores, otros preñados de tristeza, que 
a menudo hacen vibrar nuestra sensibilidad, 
antena propicia a recoger las pulsaciones del 
vivir colectivo de los profesionales del país, 
nos ha causado una honda impresión depri-
mente un caso registrado no ha mucho entre 
el Magisterio montañés y que, pese a la pro-
funda amargura que en nosotros produjo, ha 
contribuido a realzar er formidable espíritu 
de solidaridad de aquellos queridos compa-
ñeros. 
Un expediente de jubilación por imposibi-
lidad física ha tenido a un Maestro infeliz co-
brando medio sueldo por una sustitución pre-
liminar que duró muchos meses. Excusamos 
relatar el calvario de un pobre hombre, so-
metido largamente a las torturas de una mi-
serable retribución deseaperadora, calvario 
dulcificado por el gran corazón de un viejo 
luchador que, ayudado por otros compañeros 
beneméritos, con su aliento y su aportación 
económica considerable, evitó el desahucio 
de casa e impidió que se diera una vez más 
el caso vergonzoso de que un desdichado pro 
fesiooal danzase de puerta en puerta, venci-
do y humillado, como una piltrafa humana 
que perdió la esperanza y la dignidad entre 
las asperezas e imprevisiones de una hermé-
tica legislación. Melquíades Pinedo, he aquí 
el nombre del compañero, del viejo y animoso 
luchador que acudió a remediar la desgracia 
y cuyo nombre queremos estampar elogiosa-
mente por imperativo de conciencia y como 
prueba consoladora de que no desaparecen 
entre nosotros los hombres abnegados y que 
ponen sobre las estrechas miras de su conve-
niencia personal un hondo espíritu de huma-
nidad y compañerismo. 
Pero admitido, después de largos trámites, 
el expediente de jubilación, queda el Maestro 
infeliz a quien nos referíamos sin percibir re-
tribución alguna hasta que se haya resuelto 
su clasificación que, Dios sabe cuándo, llega-
rá a realizarse dada la lentitud característi-
ca de nuestros usos administrativos. ¿Hemos 
pensado en la situacióniangustiosa de muchos 
hogares que al jubilarse el cabeza de familia 
dejando percibir por largo espacio de tiempo 
ingresos de ninguna especie, situación que es 
una verdadera tragedia para los Maestros 
humildes que padecieron siempre una mise-
rable retribución que impidió el ahorro, pues 
apenas alcanza para malvivir con estreche-
ces y fatigas? 
En este caso concreto la Asociación del 
Magisterio santanderino, queremos hacerlo 
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constar como confortador ejemplo que enal-
tece a los capaces de darlo, acudió animosa 
al remedio del desdichado, y con un llama-
miento a los compañeros de la provincia as-
pira a sostener al compañero desvalido mien-
tras, ultimada su clasificación, pueda perck j 
bir los modestos haberes que como jubilado le i 
corresponden. Pero, ¿no es deseaperanzador 
que tengamos qus acudir a la caridad para 
poner remedio a lo que estaría resuelto equi-
tativamente si nuestra legislación atenuase 
su frialdad exornándose con caracteres de 
previsión y justicia? I 
Pedíamos en uno de nuestros editoriales, pa' 
ra evitar casos como el aludido, que el Maes-
tro no cesase en su escuela hasta que la cla-
sificación de jubilado estuviese decretada. 
Volvemos a insistir sobre el mismo asunto y 
esperamos que el Ministro señor Callejo estu-
diará con cariño esta fórmula u otra cuales-
quiera que venga a resolver la situación anó-
mala que durante varios meses vienen su-
friendo los Maestros al cuaapiir la edad re-
glamentaria para la jubilación. Coa ello me-
recería la gratitud del Magisterio y, sobre 
todo, la de los ancianos beneméritos que han 
venido año tras año dedicando con fervor a 
nuestra infancia los mejores frutos da su in-
terna vitalidad. 
(De 'El Magisterio Nacional). 
NOTAS D E LA C O R T E 
De oposiciones .—El medio millón de pesetas 
para los del Segundo Escalafón. 
El Tribunal de oposiciones restringidas a 
4.000 pesetas está con el carro cerca de la 
meta. Los últimos metros que le faltan reco-
rrer son los de peor camino. Parece que los 
pequeños obstáculos que se presentan al prin-
cipio, al llegar al final se agrandan y nece-
sitan un mayor esfuerzo para vencerlos. 
Por esta causa ei caminar es más lento. Sin 
embargo, confiamos que para el 15 del actual 
podrán cantar victoria los afortunados y des-
cansar los jueces que han tenido que trabajar 
más de un año en esas calificaciones y sopor-
tar mil insinuaciones y otros molestias, que 
por muchas dietas que devenguen no las com-
pensan cumplidamente. 
Claro está que los que peor salen son los 
desafortunados que se quedan sin ascenso y 
con sus ilusiones tronchadas. 
Dios les dé ánimo y salud para volver a 
presentarse en las próximas, que no tardarán 
en anunciarse. Esperamos que allí para ante» 
de Nochebuena se habrán convocado. 
En cuanto a las de ingreso, continúan las 
dos comisiones calificadoras actuando con in-
tensidad. 
L a de Maestras con puntuaciones altas y lo 
de Maestros, más bajas. 
En Maestros se cree que todos los que ahora^ 
queden aprobados, tendrán plaza. 
Se han iniciado gestiones para pedir la mo-
dificación de la convocatoria en el sentido de 
que se repartan las plazas por Rectorados o 
provincias a fin de que por la diversidad de 
criterios en las calificaciones no se queden 
sin pla za individuos que en sus provincias 
han alcanzado los primeros lugares de su lis-
ta correspondiente. 
Los opositores de aquí han redactado una 
instancia en este sentido y piden adhesiones. 
* * 
Continúa el f orcejeo en el asunto del repar-
to del medio millón de pesetas para el segun-
do Escalafón. 
Piden unos, como se sabe, que se dé el as-
censo a 3.000 pesetas a aquellos Maestros d© 
derechos limitados que tienen oposiciones 
aprobadas, y pretenden otros que como la 
otra vez, se destine todo el medio millón a la 
antigüedad. 
En este estado se halla el problema en la 
actualidad. 
Todos, claro está, piden desinteresadamen-
te en favor de sus hermanos irredentos, de 
sus compañeros de infortunio. 
Con esta actitud demuestran claramente al 
Ministro y Director general que, como es cos-
tumbre, los hechos no responden a las pala-
bras. 
«En fin, a nosotros que tíos den las tres mil 
pesetas—nos dijo uno de los interesados al 
hablarse de esta cuestiÓB—y después ríase 
usted de las proclamas». 
Veremos qué solución dan al asunto. 
Nosotrcs tenemos una impresión que se 
acerca a la realidad, pero no podemos expo-
nerla. 
Froehel 
(De El Clamor del Magisierio) 
MAESTRO MÚSICO 
Durante los pasados días de feria, tuvimos 
i gusto de saludar al Maestro nacional de 
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Ariza (Zaragoza), D. Dametrio Alcalde, que 
con la Rondalla que dirige vino a concursar 
los premios anunciados. 
E l Sr. Alcalde, que consagra sus ratoa li-
bres al divino arte, presentó un conjunto com-
pleto de rondalla como pocas veces se vió en 
Teruel. L a actuación no pudo ser máa brillan-
tey pues al decir de inteligentes y autoridades 
en la materia, brilló por la afinación y fideli-
dad de interpretar la partitura de «Los de 
Aragón» 
E l público premió con grandes aplausos a 
los músicos, que haciendo un gran sacrificio 
y sólo por amor al arte, vinieron a Teruel. 
Los cantadores levantaron los entusiasmos 
por el estilo y brío de sus jotas, llegando las 
mujeres a besar a dos mocieos, prodigio de 
TOZ y entonación. 
Felicitamos a la Rondalla de Ariza y á su 
Director D. Demetrio Alcalde, viva prueba 
de como educan por esos pueblos, dentro y 
fuera de la Escuela los Maestros españoles. 
T I C I A S 
Se tramita instancia del maestro de Samper 
Sr. García sobre autorización para dar leccio-
nes particulares. 
La Inspección comunica a la Dirección Ge-
neral y Sección Administrativa la situación del 
maestro de Corícud a los efectos de los artícu-
los 107 y 108 del Estatuto del Magisterio. 
Se cursan instancias de Azaila, Torrecilla de 
Alcañiz y Cedrillas solicitando materia! para las 
escuelas. 
Se cursa expediente de licencia por alumbra-
miento de la maestra de Toril y Masegoso. 
Idem expediente de subvención para el con-
vento de Religiosas Dominicas de Albarracín. 
Se cursán todos los presupuestos escolares 
debidamente informados. 
Se autoriza el traslado de las escuelas de ni-
ños de Campos al nuevo local. 
Ha sido enviado expediente de sustitución 4el 
maestro de La Mata de los Olmos por haber 
sido recluido en un manicomio. 
Pasan a informe de la Alcaldía de Montalbán 
reclamaciones de las maestras doña Raimunda 
Escobedo Alguacil y doña Raimunda Escobedo 
Madre sobre alquileres. 
Se han clausurado las escuelas de Moscardón 
y Caudé por epidemia de sarampión. 
E m t m 
En nuestro último número y en el artículo 
«A los confederados turolenses» escapóse una 
errata que seguramente el buen juicio de nues 
tros lectores habrá subsanado. 
El aludido artículo decía: faltando para la 
rectificación de dichas bases etc.», y debía de-
cir «faltando para \a ratificación de dichas ba-
ses etc. 
Dmlunolonom 
En Santa Eulalia, donde residía, falleció la 
amantísima madre de nuestro querido compa-
ñero D Isidro Benlliure. 
I Acompañamos en el sentimiento a nuestro 
querido amigo y familia. 
; —También falleció en Crivillén la maestra 
jubilada doña Vicenta Serrano. 
Descanse en paz. 
Se halla bastante aliviado de su larga enfer-
medad nuestro estimadísimo compañero don 
Nivardo Royo, de Jarque. 
Hacemos votos por el completo restableci-
miento de tan querido amigo. 
Oompañmro premiado 
En el concurso pedagógico ültimamente ce-
lebrado en Càceres ha sido premiado nuestro 
estimado amigo D. José Plá, que presta sus 
servicios en Ejulve. 
Reciba el ilustrado compañero nuestra efusi-
va felicitación por el triunfo obtenido. 
Correspondencia particular 
12 Z.—Ese libro puede pedirlo a la editorial 
Espasa Caipe, directamente. Aquí no lo tie-
nen Su otro asunto despachado y habrá ya 
tenido noticias oficiales.-
A. P.—No puede entablar la permuta por la di-
ferencia de categorías. 
I. L.—De ese cursillo nadie supo nada hasta 
que no se hizo público. Desde luego habrá 
otros. 
111.—Esas casas no pueden ser arrendadas, 
salvo amistosa aveniencia entre todos. 
D. S.—Obligatorio, ¡claro que no es!, pero por 
caridad y compañerismo, debe cada uno ha-
cerlo obligatorio y creemos serán pocos los 
que así no lo hagan. 
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Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Reigiosa 
— D E — 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo ai plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.* enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN^ 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
Mesé-banco bipersonaJ de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modelo oficial oel Museo Pedagógico Nacional 
Viuda é hijo de Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. 
Demoúrmolm, 9—Teruel 
Revista de Primera Ensefianza 
Propiedad del Magiaterio de la provincia. 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÀBRICA D E M O B I L A R I O E S C O L A R 
Calle de Cas tila, 29=VITORIA 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perruca 
-San Andrés, 4 y 6,=^Teruel, 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
pública de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
golidten precios indicando estación destín*. 
L A M U O E T I N T A 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
TINTA U R A N I A 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
( T E R U E L ) 
Sr Maestro de 
;. , i ''•Jii"-
